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ABSTRACT
Kanker payudara merupakan penyakit dengan penyebab kematian terbanyak pada wanita di dunia. Salah satu tatalaksana untuk
pengobatan kanker payudara ialah kemoterapi. Selain membunuh sel kanker, kemoterapi juga dapat membunuh sel-sel normal
lainnya sehingga efek samping yang timbul akibat penggunaan obat kemoterapi berpengaruh terhadap kualitas hidup pasien. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kepatuhan kemoterapi dengan tingkat kualitas hidup pasien kanker payudara
di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Metode penelitian ini berupa analitik observasional dengan rancangan cross sectional.
Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling dengan metode purposive sampling yang berjumlah
minimal 30 sampel. Sampel berupa pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi dari 3 hingga 6 siklus di Ruang Thursina II
RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Pengambilan data dilakukan melalui metode wawancara dengan menggunakan instrumen
penelitian berupa Kuesioner Short Form 36 (SF-36) untuk menilai kualitas hidup pasien dan observasi melalui rekam medik untuk
menilai kepatuhan kemoterapi pasien. Data yang didapatkan dianalisis dengan uji Chi-Square. Hasil menunjukkan bahwa 19
responden (63.3%) patuh dalam menjalani kemoterapi dengan kualitas hidup baik sebanyak 14 responden (82.4%), sedangkan
responden yang tidak patuh menjalani kemoterapi didapatkan sebanyak 11 responden (36.7%) dengan kualitas hidup baik sebanyak
3 responden (17.6%). Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan bahwa ada hubungan antara kepatuhan kemoterapi dengan tingkat
kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD dr. Zainoel Abidin.
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